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MEMORIAS SOBRE MI LABOR DESEMPEÑADA EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
TRABAJO PRESENTADO POR : 
GUSTAVO GIRALDO J . 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A UNO DE LOS 
. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA PROMOCIÓN 
A LA CATEGORÍA DE PROFESOR ASOCIADO. 
FECHA DE VINCULACIÓN : 
Una vez t e rminados mis estudios de Matemát icas y F í s i ca en la 
Universidad de Antioquia, tuve el honor de rec ib i r el ofrecimiento 
p a r a v incularme en la Universidad Nacional como Profesor de F í -
sica en la Facul tad de Ciencias Agr íco las , pero el deseo de conti-
nuar estudiando me hizo viajar a Bogotá, desechando ta l ofrecimien 
t o . Después de un año de estudios en Bogotá, r e g r e s é a Medellin 
pa ra v incularme a \jno de los me jo res Liceos de Antioquia (Liceo 
Marco Fidel Suárez) . 
En es ta Institución t rabajé hasta 1.965, fecha en la cual fui* sol ic i -
tado por las Direc t ivas del Liceo de la Universidad de Antioquia 
pa ra colaborar con e l los . Alli" p e r m a n e c í hasta 1.969 fecha en la 
cual tuve el ofrecimiento para dictar unas Cátedras en la Facul tad 
de Ciencias Agr íco las ; ofrecimiento que acepté gustosamente pues 
llenaba mis a s p i r a c i o n e s . Me nombraron como Ins t ructor Asis ten 
te de Cátedra , a p a r t i r del 10 de F e b r e r o de 1.969 mediante reso lu 
ción emanada del P res iden te de la Comisión de Decanos . 
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Inicié el Semes t r e dictando la Asignatura MATEMÁTICAS IV-Z 
a un grupo que estaba te rminando sus estudios profesionales de 
Zootecnia lo cual hacia mi labor un poco difícil; no obstante mi 
exper iencia adquir ida an te r io rmente en es tas l abores me perrrú 
t ió desempeñarme magníf icamente- pa ra el Segtindo Semes t r e 
act ivo se me asignó un c u r s o de ANÁLISIS I con xina intensidad 
de 4 horas s e m a n a l e s . Dicho curso tenía la ventaja de que era 
pa ra alumnos que iniciaban c a r r e r a , lo cual facilitó ampl iamen 
te mi labor como Profesor y puedo deci r con a legr ía que t e r m i -
nó per fec tamente . 
• ' - ' ; 
CAMBIO DE DEDICACIÓN Y PROMOCIONES ALCANZADAS 
F\i í nombrado como Ins t ruc tor Asis tente de Cátedra 7 ho ra s 
semanales Facul tad de Minas a p a r t i r del 7 de F e b r e r o de 1.969, 
según resolución No. 36 de F e b r e r o 7 de 1.969. 
Solicite l a promoción de Cátedra (7 h o r a s / s e m a n a ) a exclusiva 
la cual me fue concedida a pa r t i r del 15 de Enero de 1.970 según 
resolución No. 130 de Junio 3 de 1.970 del P res iden te de la Co-
mis ión de Decanos . „ 
Después de a s i s t i r al Curso sobre Metodología, requis i to nece -
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sa r io pa ra la promoción a profesor as is tente ; solici té dicha 
promoción y és ta me fue aceptada a pa r t i r del l o . de Julio de 
1.971 y has ta el 31 de Julio de 1.975, según resolución No. 183 
del 24 de Agosto de 1.971 emanada del Vice-Rector de la Sede. 
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN LA UNIVERSIDAD 
Las siguientes son l a s As igna turas dictadas por m í durante el 
t i empo que llevo en la Universidad : 
MATEMÁTICAS IV-Z 
ANALisis I .• * r •- c p y d-\ 
COMPLEMENTO MATEMÁTICO I 
COMPLEMENTO MATEMÁTICO U 
CALCULO I 
CALCULO II 
CALCULO III - actualmente 
A continuación h a r é tm b reve comentar io sobre el p rog rama de 
algtinas Asignaturas y las sugerencias pa ra m e j o r a r l o . 
La Asignatura COMPLEMENTO MATEMÁTICO II comprende 
tinas nociones de Combinatoria - Determinantes - Probabi l ida-
des - Teo r í a de Ecuaciones - Desigualdades - F racc iones P a r -
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ciales - Teor í a de E r r o r e s - P r o g r e s i o n e s , 
El Texto Guía es : College Algebra de Rees 
También se usa Hall and Knight - Super ior . 
El objetivo del cu r so es capaci tar a l alximno pa ra manejar los 
e lementos del Algebra con propiedad, a base de Anál is is Teó-
r ico r iguroso y e jerc ic ios p r á c t i c o s . 
COMENTARIOS SOBRE EL PROGRAMA 
De acuerdo con los objetivos que se perseguía , considero que 
el p rog rama está bien hecho, s inembargo, al orden como se 
viene dictando no es tá bien, pues de acuerdo como finaliza el 
Complemento I deber ía segui rse con Teor í a de Ecuaciones y 
no con Anál is is Combinatorio como se viene haciendo, pues 
és ta además de no m o s t r a r continuidad, produce tin impacto 
negativo al estudiante y aún al profesor nuevo en es ta d i sc i -
plina. Sugiero pues que se haga una rees t ruc tu rac ión a dicho 
p r o g r a m a . Además me pa rece muy importante que los profe 
so r e s de es ta m a t e r i a hagan a sus alumnos semanalmente 
" t a l l e r e s " ; és to es e je rc ic ios fuera de c l a s e . P u e s dichos eje£^ 
cicios son muy bien acogidos por el estudiante, ya que l lenan 
tina se r i e de lagunas que quedan de la c l a s e . 
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C A L C U L O I 
E l obje t ivo de l c u r s o e s e n s e ñ a r a l e s t u d i a n t e los c o n c e p t o s 
b á s i c o s de l a Geonn.etría A n a l í t i c a y de l C á l c u l o D i f e r e n c i a l , 
c o n c e p t o s que lo c a p a c i t a n p a r a e s t u d i a r o t r o s c u r s o s s u p e -
r i o r e s , p a r a l u e g o a p l i c a r l o s en c i e r t a s A s i g n a t u r a s t é c n i c a s 
de l a C a r r e r a . A d e m á s l e d e s a r r o l l a su c a p a c i d a d de A n á l i s i s 
y R a c i o c i n i o y le e n s e ñ a a p e n s a r . 
E l T e x t o Gu ía e s : " T h o m a s " , un t e x t o que s i b i e n se a j u s t a 
a l p r o g r a m a p r e s e n t a d i f e r e n c i a s ; e s p e c i a l m e n t e en l a T e o r í a 
de L í m i t e s y C o n t i n u i d a d . A d e m á s l o s e j e r c i c i o s e s t á n m e j o r 
s e l e c c i o n a d o s en " M o r r e y " . T i e n e a d e m á s f a l l a s d i d á c t i c a s . 
C o m o d icha m a t e r i a se d i c t a a l o s e s t u d i a n t e s de C i e n c i a s 
A g r í c o l a s , e n t o n c e s e s t e p r o g r a m a debe s e r r e v i s a d o c u i d a -
d o s a m e n t e y l o s p r o f e s o r e s p e d a g ó g i c a m e n t e b i en p r e p a r a d o s , 
p u e s e s t e e s m o t i v o de m u c h a s c r í t i c a s po r p a r t e del a l u m n a d o . 
P r o p o n g o que se d i c t e n c o n f e r e n c i a s s o b r e M e t o d o l o g í a p a r a 
l o s P r o f e s o r e s y que a l o s A l u m n o s se l e s hagan " T a l l e r e s 
S e m a n a l m e n t e " . E s t o s los pueden h a c e r los M o n i t o r e s . P i e n 
s o t a m b i é n que l o s p r o f e s o r e s deben b u s c a r e j e r c i c i o s que ten_ 
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gan relación con l as C a r r e r a s que es tán haciendo los alumnos; 
pues es una mane ra muy buena para mo t iva r lo s . Con frecuen-
cia se les escucha que el Cálculo no les s e r v i r á pa ra nada en su 
C a r r e r a . 
CALCULO II 
El objetivo de este Curso es enseñar al estudiante los conceptos 
bás icos del Cálculo In tegra l , sus aplicaciones , métodos de in te-
gración, estudio de l as cónicas , por una mejor comprensión de 
los cu r sos s u p e r i o r e s . 
Es te cu r so t iene la ventaja que es muy prác t ico lo cual pe rmi t e 
al P ro fe so r , t r aba ja r con c ie r ta comodidad, además , el alumno 
se ve muy bien motivado por los e jerc ic ios de aplicación y ésto 
les hace es tud ia r . 
Como "Thomas" no es un l i b ro muy didáctico, tuve que r e c u r r i r 
a Morrey y a la Geometr ía Analít ica de Lehmann. También en 
es te cu r so p rog ramé tina buena cantidad de Ejerc ic ios Semanal-
mente pa ra complementar los hechos en c l a s e . 
En t é rminos genera les me he desempeñado muy bien en la Uni-
vers idad como P r o f e s o r . Es to se lo debo a la gran exper iencia 
que a d q u i r í en los dos Liceos antes mencionados . 
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CURSOS QUE HE RECIBIDO 
Teniendo en cuenta que las Matemát icas toman cada día m á s 
empuje y consciente de la obligación que t iene tm Profesor de 
renovar y aumentar sus conocimientos pa ra un buen desempeño 
de su labor , he tomado los sigtiientes c u r s o s . 
ALGEBRA LINEAL 
TENSORES 
T O P O L O G Í A I 
LÓGICA MATEMÁTICA . - j 
M E T O D O L O G Í A D E L A S MATEMÁTICAS ' -k -' ; 
CURSOS PSIC O PEDAGÓGICOS . ' ' p ^ -
T E O R Í A D E CONJUNTOS 
ESTADÍSTICA GENERAL 
COMPUTADORES I -.P ^ ' •  . '. 
' " A L G E B R A MODERNA I 
í l . . - ^ í - • 
Los an t e r io r e s Cursos fueron r ecibidos en la Pedagógica Nacio-
nal , Universidad de Antioquia y aqu í en la Nacional . 
Además de l a s Asignaturas dictadas en es ta Institución, he co-
laborado como Coordinador del Complemento n - y los Cálculos . 
Actualmente desempeño el Cargo de Jefe de la Sección de Mate-
má t i cas Bás i ca s , puesto que ocupo desde el 27 de Marzo de 1.972 
nombrado por resolución No. 10 de la Decajiatura de la Facul tad 
de Minas, cuando desempeñaba la Dirección del Depar tamento de 
UNIVERSIDAD NACÍONAL 
BIBLIOTECA CEt^TRAL 
r 
Matemát icas el Doctor Ricardo Mejía. F u í reelegido por 
resolución No. 848 del Consejo Direct ivo de la Facul tad de 
Minas pa ra colaborar con el actual Direc tor , Doctor Ja ime 
Tabaré8 M. 
